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ABSTRACT 
This research material in NISTEP University Research Benchmarking series reports the results 
of comparing the Japanese and German university systems based on scientific publications. We set 
Germany as a comparison country because Germany has expanded in research activities over these 
20 years.  
This report consists of two parts. First, we developed the Research Activity Sheet of 68 German 
universities for analyzing their changing in characteristic and in time series, and identified the 
characteristics of the Japanese university system compared with Germany. Second, focused on 
corresponding authors in scientific publications, we also compared the number of corresponding 
authors in Japan and Germany. 
 
